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Diplomsko delo zajema predstavitev zakonske ureditve varnosti na smučiščih v Sloveniji. 
Glede na Zakon o varnosti na smučiščih so za varnost zadolţeni upravljavec smučišča, 
nadzornik ter smučarji sami. Zagotavljanje varnosti na smučiščih oz. upoštevanje Zakona 
bistveno pripomore k zmanjšanju števila nesreč na smučiščih. Število nesreč je v 
diplomski nalogi predstavljeno v grafični obliki, in sicer od smučarske sezone 2003/2004 
do smučarske sezone 2010/2011. Bistvenega pomena je tudi delovanje pristojnih organov 
za izvajanje določb Zakona. Ti organi so: Ministrstvo za notranje zadeve, Inšpektorat 
Republike Slovenije za notranje zadeve, Prometni inšpektorat Republike Slovenije in 
Policija. V primerjavi s tujino se slovenska ureditev bistveno ne razlikuje od ostalih 
ureditev v drţavah članicah Evropske unije. Vsem drţavam je namreč skupnih deset 
mednarodnih FIS pravil, ki jih je večina drţav dodala v svojo zakonodajo.   
 








LEGAL REGULATION OF SAFETY ON SKI SLOPES 
 
This thesis includes a presentation of the regulation of safety on ski slopes in Slovenia. 
According to the Act of safety on ski slopes, manager, supervisor and the skiers 
themselves are responsible for skiing safety. Ensuring the safety of the slopes in 
compliance with the law significantly helped to reduce the number of accidents on ski 
slopes. Number of accidents is in the thesis presented in graphical form, from ski season 
2003/2004 to ski season 2010/2011. It is essential that the functioning bodies are 
responsible for implementing the provisions of the Act. These bodies are: Ministry of 
Interior, Ministry of Interior - Inspectorate, Ministry of Transport – Transport Inspectorate 
and the Police. As compared with the rest of the world, the Slovenian legislation does not 
substantially differ from other arrangements in the Member States of the European Union. 
All states are common in ten international FIS rules that most countries added to the law. 
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Diplomska naloga predstavlja pravno ureditev varnosti na smučiščih v Sloveniji.  
Glede na podatke Smučarske zveze Slovenije v Sloveniji smuča pribliţno 400.000 
Slovencev. Slovenija spada med drţave alpskega loka, kar pomeni, da smučanje 
predstavlja pomemben vir dohodka za turistično panogo. Zaradi velikega števila 
smučarjev, tako domačih kot tujih, je pomembna zakonodaja na področju zagotavljanja 
varnosti na smučiščih in medijsko osveščanje ljudi. 
Varnost in red na smučiščih po Zakonu o varnosti na smučiščih vzdrţujeta upravljavec in 
nadzornik smučišča. Upravljavec je dolţen zagotoviti zadostno število nadzornikov, ki 
neposredno vzpostavljajo red na smučiščih. Nadzornik ima tudi posebno pooblastilo, da 
lahko smučarju, ki ne upošteva njegovih opozoril ali krši pravila na smučišču, odvzame 
vozovnico.    
 
Glede na Zakon o varnosti na smučiščih so za izvajanje določb zakona pristojni naslednji 
organi: Ministrstvo za notranje zadeve, Inšpektorat Republike Slovenije za notranje 
zadeve, Prometni inšpektorat Republike Slovenije in Policija. Vsak od njih je zadolţen za 
svoje področje izvajanja določb zakona. 
Problem, ki sem ga obravnavala v diplomski nalogi, je ugotoviti, kako je v Sloveniji 
urejena pravna ureditev varnosti na smučiščih. Slovensko zakonodajo sem tudi primerjala 
z zakonodajami sosednjih drţav.  
Namen diplomske naloge je preučevanje zakonodaje na področju varnosti na smučiščih v 
Sloveniji. Preučila sem Zakon o varnosti na smučiščih, Zakon o ţičniških napravah za 
prevoz oseb in podrejene pravilnike. Pomagala sem si tudi s podatki iz knjig, člankov, ţe 
pripravljenih raziskav ter s podatki s spleta. 
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali obstoječa zakonodaja in pravne podlage zagotavljajo 
dovolj varnosti za smučarje. Diplomsko delo je lahko tudi v pomoč vsakomur, ki se ţeli 
podučiti o varnosti na smučiščih.  








2 ZGODOVINA SMUČANJA NA SLOVENSKEM 
 
 
Prvi zapis o smučeh in smučanju na Slovenskem je mogoče najti v knjigi Rerum 
Moscoviticarum commentarii, ki jo je leta 1556 izdal baron Ţiga (Sigismund) Herberstein. 
Omenjeni avtor je bil zgodovinar, rojen na Vipavskem. V knjigi je opisoval vojake, ki so v 
primeru zasneţenih travnikov in polj uporabljali smuči. Prvemu zapisu se je leta 1689 
pridruţil še zapis Janeza Vajkarda Valvasorja, ki v knjigi Slava vojvodine Kranjske opisuje 
bloško smučanje. Bločani so kot prvi smučarji na Slovenskem uporabljali smuči kot 
prevozno sredstvo (Marušič, 2006, str. 20). 
Prva slovenska knjiga o smučanju, njen avtorj je Rudolf Badjurin, nosi pa naslov Smučar, 
je nastala leta 1924. V knjigi so ţe bila omenjena vedenjska in varnostna pravila pri 
smučanju. 
Smučanje, kakršnega poznamo danes, torej kot rekreativen šport, je nastalo po drugi 
svetovni vojni. Po letu 1945, ko so si drţave gospodarsko opomogle, so se začele urejati 
površine, ki so bile primerne za izgradnjo smučišč, ţičnic, vlečnic in sedeţnic. V Sloveniji je 
bila prva sedeţnica narejena na Krvavcu. Z razvojem smučišč ter novih smuči pa je prišlo 
tudi do prvih problemov pri zagotavljanju varnosti na smučiščih, saj se je število 








3 MEDNARODNA SMUČARSKA ZVEZA (FIS) 
 
 
18. februarja leta 1910 so se predstavniki drţav zbrali v Oslu, kjer so ustanovili 
Mednarodni smučarski komite (CIS). Glavna naloga na tem mednarodnem kongresu je 
bila določitev tekmovalnih pravil. Kasneje, leta 1924, se je na kongresu v Chamonixu CIS 
preimenoval v FIS. Leto 1924 se tako šteje kot leto ustanovitve Mednarodne smučarske 
zveze (FIS) (FIS, 2011).  
Eden izmed pomembnejših kongresov je 26. kongres, ki je leta 1967 potekal v Bejrutu. Na 
tem kongresu so sprejeli deset pravil FIS, ki opisujejo, kako naj se smučar vede na 
smučišču. Pravila so sprejele vse tedanje drţave članice mednarodne smučarske zveze (45 
članic). Pravila FIS tako veljajo povsod po svetu (Marušič, 2006, str. 27).  
O smučarskem pravu lahko govorimo šele po letu 1967, torej po sprejetju desetih FIS 
pravil na mednarodnem kongresu v Bejrutu, oz. po sprejetju omenjenih FIS pravil v 
nacionalne zakonodaje v drţavah članicah Mednarodne smučarske zveze. Pravila FIS so 
postala pravna osnova na področju zakonodaje, ki ureja varnost na smučiščih. Uporablja 
se jih tudi pred drţavnimi oblastmi. Pravila FIS so tako postala del zakonodaje, začela so 
se pojavljati v smučarskih centrih, na smučiščih, v pisni kot tudi v ilustrirani obliki za 
najmlajše (Marušič, 2006, str. 27–28). 
Danes Mednarodna smučarska zveza šteje 110 drţav članic, med katerimi je tudi 
Slovenija, in sicer z imenom Ski Association of Slovenia –  Smučarska zveza Slovenije (v 
nadaljevanju SZS) (FIS, 2011). 
 
3.1 PREDSTAVITEV MEDNARODNIH PRAVIL FIS 
  
1. OBZIRNOST DO DRUGIH SMUČARJEV: Vsak smučar mora ravnati tako, da nikogar 
ne ogroţa ali mu škoduje. 
2. OBVLADOVANJE HITROSTI IN NAČIN VOŢNJE – SMUČARSKO ZNANJE: Vsak 
smučar mora smučati tako, da se lahko pravočasno ustavi. Svojo hitrost in način 
voţnje mora prilagoditi svojemu znanju, terenskim, sneţnim in vremenskim 
razmeram ter gostoti prometa na smučišču.  
3. IZBIRA SMERI VOŢNJE – SMUČINE: Smučar, ki prihaja od zadaj, mora smer svoje 
voţnje izbrati tako, da ne ogroţa smučarjev pred seboj. 
4. PREHITEVANJE: Prehitevanje je dovoljeno od zgoraj in spodaj, z desne in leve, 
vendar le, če je razdalja dovolj velika, da prehitevanemu smučarju omogoča dovolj 




5. VKLJUČEVANJE IN VNOVIČNI SPUST – V SMUK – NADALJEVANJE: Vsak smučar, ki 
ţeli zapeljati na smučišče ali po ustavitvi nanj spet zapeljati, se mora navzgor in 
navzdol prepričati, da to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge. 
6. USTAVLJANJE: Vsak smučar se mora izogibati ustavljanju na ozkih ali nepreglednih 
delih, če ni to nujno potrebno. Smučar, ki je tam padel, se mora čim hitreje 
umakniti oz. opozoriti na svojo navzočnost. 
7. VZPENJANJE IN SPUŠČANJE – SESTOPANJE: Smučar, ki se vzpenja ali spušča peš, 
mora to storiti na robu smučišča. 
8. UPOŠTEVANJE ZNAKOV IN OZNAČB: Vsak smučar mora upoštevati oznake in 
signalizacijo. 
9. POMOČ PRI NESREČI: Ob nezgodi je vsak smučar dolţan pomagati. 
10. DOLŢNOST LEGITIMIRANJA: Vsak smučar, če je priča ali udeleţenec, odgovoren ali 












4.1 ZGODOVINA SMUČARSKE ZAKONODAJE 
 
Leta 1961 smo v Sloveniji dobili prvi slovenski zakon s smučarsko vsebino z naslovom 
Zakon o ţičnicah. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 18/61. Temu zakonu je 
sledil nov Zakon o ţičnicah, ki je v celoti nadomestil prejšnji zakon. Objavljen je bil v 
Uradnem listu SRS, št. 13/67. Zakonu o ţičnicah je sledilo še nekaj pravilnikov, ki so bili 
bolj tehnično usmerjeni. Najpomembnejši pravilnik med njimi je bil Pravilnik o zavarovanju 
nevarnih mest ob javnih osebnih ţičnicah ter o napisih in drugih znakih, opremi in 
sredstvih za reševanje in prvo pomoč na ţičnicah in smučarskem terenu. Ta pravilnik je bil 
objavljen v Uradnem listu SRS, št. 39/67. Zakon iz leta 1967 je upravljavcem smučišč in 
ţičnic nalagal le dolţnosti, povezane z urejanjem ţičnic in bliţnje okolice ter smučišča, ni 
pa vseboval določb, v katerih bi bilo določeno obnašanje smučarjev na smučiščih 
(Marušič, 2006, str. 28). 
Prvi slovenski zakon o varnosti na smučiščih je sprva nastajal na lokalni ravni, kasneje pa 
tudi na republiški. Vzrok za takšen nastanek je v tem, da je na lokalni ravni laţje 
predlagati in sprejeti pravni akt o redu na smučiščih. Tako so tiste občine, ki so imele na 
svojem območju smučišča, začele sprejemati občinske odloke. Zakonsko podlago za 
sprejemanje odlokov sta predstavljala Zakon o prekrških in občinski statut. V občinskih 
odlokih so bile poleg FIS pravil, ki so jih na mednarodnem področju ţe sprejeli, vsebovane 
še sankcije za kršitelje teh pravil. Na podlagi občinskih odlokov o varnosti in redu na 
smučiščih je leta 1977 nastal Zakon o varnosti na javnih smučiščih (ZVJS) (Marušič, 2006, 
str. 29). 
Zakon o varnosti na javnih smučiščih je bil objavljen 8. avgusta leta 1977 v Uradnem listu 
SRS, št. 21/77. Na podlagi zakona so bili kasneje izdani še naslednji pravilniki: Pravilnik o 
tehničnih pogojih za obratovanje smučišč (Uradni list SRS, št. 21/78), Pravilnik o znakih in 
redu na smučiščih ter o rediteljski sluţbi (Uradni list SRS, št. 2/78) in Pravilnik o reševalni 
sluţbi in sluţbi prve pomoči na smučiščih (Uradni list SRS, št. 5/78). 
V zakonu je prvič vsebovanih vseh deset FIS pravil (Marušič, 2006, str. 33).  
Zakon o ţičnicah iz leta 1967 je nadomestil Zakon o varnosti na ţičnicah in vlečnicah 
(ZVŢV), ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 17/81. Pravilniki, ki so temeljili na 
ZVŢV, so bili sprejeti v letih od 1984 do 1986 (Marušič, 2006, str. 33). 
Z Zakonom o varnosti na javnih smučiščih je dobilo kazensko pravo prve prekrške na 
področju smučanja. Na razvijanje obseţne sodne prakse s področja smučarskih nesreč in 
škod sta nedvomno vplivala Zakon o varnosti na javnih smučiščih in Zakon o obligacijskih 




povsem določene, s tem pa je bilo ugotavljanje vzročne zveze med dogodkom in 
posledico laţje. (Marušič, 2006, str. 33).  
 
4.2 ZAKON O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH 
 
Vedno večje število smučarjev in s tem preobremenjenost smučišč, nove tehnike 
smučanja, nove sedeţnice ter vedno večje število nesreč na slovenskih smučiščih so bili le 
nekateri izmed mnogih vzrokov za posodobitev obstoječe zakonodaje v letih od 1987 pa 
do 1996 oz. do sprejetja novega zakona na področju smučanja v letu 2002.  
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je leta 1987 na Bledu organiziral 
dvodnevni posvet z naslovom Varnost na smučiščih. Na posvetu so ugotovili, da je 
bistvena teţava pomanjkljiva trenutna zakonodaja. Od zadnjega sprejetega zakona na 
področju smučanja je takrat preteklo ţe deset let, stvari glede varnosti na smučiščih so se 
spremenile. Zakon iz leta 1981 je bilo potrebno spremeniti zaradi naslednjih razlogov: 
1. potrebno je vzpostaviti večjo stopnjo varnosti na smučiščih in zmanjšati število 
nesreč; 
2. potrebno je upoštevati zakonodajo, vzpostaviti disciplino in jo vzdrţevati s pomočjo 
nadzornikov in organov za notranje zadeve; 
3. zakonodaja naj kaznuje tudi smučarje, ki ne spoštujejo pravil in reda; 
4. v zakonodajo je treba vnesti vseh deset pravil FIS; 
5.  potrebno je ponovno urediti globe v primeru prekrškov; 
6. zakonsko je potrebno urediti, kako s smučišča odstraniti vinjenega smučarja; 
7. obstoječe znake na smučiščih je potrebno prilagoditi mednarodnim predpisom; 
8. urediti je potrebno terene na smučiščih, ki so namenjeni za smučanje po grbinah, 
celcu ali neteptanih progah; 
9. urediti vprašanja glede na novo zapadlega snega, odprtosti prog, prilagajanja 
vremenskim razmeram; 
10. urediti vprašanje, kakšna je pomanjkljiva ali neprimerna oprema; 
11. na smučišča je potrebno namestiti obvestilne table z varnostnimi pravili (Marušič, 
2006,  str. 36–37).  
 
Dogodki v Sloveniji oz. Jugoslaviji v letih 1989–1991 so zaustavili sprejemanje novega 




zato je Olimpijski komite Slovenije leta 1996 pripravil osnutek Zakona o spremembah in 
dopolnitvah ZVJS (Marušič, 2006, str. 37).  
Vsi postopki na ministrstvih so trajali predolgo, zato je v letu 2000 SZS prevzela delo 
izdelovanja osnutka novega zakona. Leta 2001 so sestavili novo strokovno komisijo, ki je 
vsebinsko dopolnila takratni zakon ZVJS ter ga preimenovala v Zakon o varnosti na 
smučiščih (v nadaljevanju ZVSmuč). Osnutek novega ZVSmuč je v letu 2002 strokovna 
komisija preko Odbora za pravosodje in notranje zadeve Drţavnega zbora Republike 
Slovenije poslala v zakonodajni postopek. Drţavni zbor Republike Slovenije je novi 
ZVSmuč sprejel 29. novembra 2002. Veljati je začel 15 dni po objavi, uporabljati se je 
začel 1. decembra 2003, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 110/02 (Marušič, 
2006, str. 37–38). 
ZVSmuč je vplival na ZVJS, ki je prenehal veljati 2. 1. 2003. 
ZVSmuč temelji na ZVJS, ga dopolnjuje in navaja načelo smučarjeve samoodgovornosti 
ter uvaja nove ukrepe v primeru nediscipliniranih smučarjev (odvzem vozovnice, globe). 
Nadzorniki v novem zakonu dobijo javno pooblastilo (Marušič, 2006, str. 38). 
Leta 2005 je bil ZVSmuč spremenjen z novelo (Uradni list Republike Slovenije, št. 98/05). 
Leta 2008 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na 
smučiščih (Uradni list Republike Slovenije št. 17/08).  
Glavni razlogi za sprejem omenjenega zakona so bili:  
 Nadzorniki  
Nadzorniki so preko upravljavca smučišča zadolţeni za varnost na smučiščih. Pri 
svojem delu bi morali biti nadzorniki neodvisni, samostojni ter strokovno dobro 
usposobljeni.  
V novem Zakonu o varnosti na smučiščih gre za uskladitev z Zakonom o prekrških, 
ki pravi, da morajo imeti osebe, ki skladno s svojimi pooblastili izdajo plačilni 
nalog, peto stopnjo izobrazbe. ZVSmuč med drugimi pogoji navaja tudi, da ima 
lahko oseba, ki ţeli opravljati delo nadzornika, najmanj četrto stopnjo izobrazbe. 
Še vedno pa lahko nadzornik smučarju odvzame vozovnico.  
49. člen Zakona o prekrških pravi, da mora imeti pooblaščena oseba, ki vodi 
prekrškovni postopek in izda plačilni nalog, peto stopnjo izobrazbe. (49. člen ZP-1)  
 Inšpekcijski nadzor  
Izvajanje nalog inšpekcijskih sluţb se bo v novem zakonu smiselno razdelilo med 
Prometni inšpektorat ter med Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve. 





Največ lahko za svojo varnost in za varnost drugih naredijo smučarji sami. 
Pomembno je spoštovanje mednarodnih pravil FIS, samoodgovorno smučanje, 
spoštljivo ravnanje ter vzgajanje najmlajših. Na ta način naj bi se tudi ustvarila 
smučarska kultura. 
 Polnopravno članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji 
Zadnji razlog za spremembo ZVSmuč je prost pretok ljudi znotraj Evropske unije, 
saj je Republika Slovenija s 1. 5. 2004 postala članica Evropske unije. Zato je pri 
pogojih za pridobitev pooblastila za nadzornika potrebno dodati še, da ima lahko 
oseba drţavljanstvo drţave članice Evropske unije (Drţavni zbor Republike 
Slovenije, 2011). 
 
4.3 SEDANJA ZAKONODAJA 
 
Danes poleg Zakona o varnosti na smučiščih veljajo še naslednji pravilniki, ki spadajo med 
pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve: 
- Pravilnik o zapisniku o ogledu kraja nesreče na smučišču (Ur. l. RS, št. 90/08), 
- Pravilnik o potrdilu o odvzemu smučarske vozovnice (Ur. l. RS, št. 32/09), 
- Pravilnik o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov 
smučišč in o primernem teoretičnem ter praktičnem znanju smučanja (Ur. l. RS, št. 
109/08), 
- Pravilnik o obrazcu vloge za podelitev pooblastila, obrazcu sluţbene izkaznice ter 
oznakah nadzornika smučišča (Ur. l. RS, št. 72/10), 
- Pravilnik o programu primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja za 
inšpektorje (Ur. l. RS, št. 14/09) (Register predpisov Slovenije, 2011). 
 
Med pristojnosti Ministrstva za promet spada Zakon o ţičniških napravah za prevoz oseb, 
ki je bil sprejet leta 2003 in je vplival na Zakon o varnosti na ţičnicah in vlečnicah –  ZVV, 
ki je prenehal veljati 2. 1. 2004.  
Zakon spremljajo naslednji podzakonski akti:  
- Pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo 
delo na ţičniških napravah (Ur. l. SRS, št. 21/1986),  
 






- Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje ţičniških naprav (Ur. l. 
RS, št. 111/2006, 29/2007, 13/2008, 7/2009),  
 
- Pravilnik o merilih za določanje minimalnega nadomestila uporabe zemljišča za 
smučanje (Ur. l. RS, št. 92/2004),  
 
- Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje smučišč (Ur. l. RS, št. 116/08), 
 
- Pravilnik o znakih in označbah na smučišču (Ur. l. RS, št. 116/08) (Register 




5 POMEN  IZRAZOV 
 
 
Za laţje razumevanje področja varnosti na smučiščih je potrebno razloţiti naslednje 
izraze: 
1. »Smučanje je drsenje po snegu s pomočjo smuči in smučem podobnimi športnimi 
rekviziti z različnimi smučarskimi tehnikami. 
2. Smučišče je urejen, označen, zavarovan in nadzorovan smučarski prostor, ki je 
trajno namenjen smučanju in drugim dejavnostim na snegu. 
3. Smučarska proga je del smučišča, ki je namenjena samo smučanju in je ustrezno 
označena, zavarovana in ločena od drugih smučarskih površin. 
4. Urejena odprta smučarska proga pomeni, da je obdelana s teptalnikom za sneg ali 
na drug način, razen označenih površin znotraj smučišča, ki so namenjene drugim 
oblikam smučanja. 
5. Druge smučarske površine znotraj smučišča so dostopne in izstopne poti na 
smučarske proge, smučarske poti, ki povezujejo posamezne proge, smučarske poti 
v dolino, ki jih mora upravljavec smučišča označiti in zavarovati, površine, 
namenjene drugim smučarskim aktivnostim ali drugim dejavnostim ter druge 
urejene površine. 
6. Neurejen smučarski prostor predstavljajo površine znotraj smučišča, ki niso 
urejene, označene, zavarovane in nadzorovane ter na katerih smučanje ni 
dovoljeno in jih upravljavec kot takšnih ne ureja. 
7. Mejo smučišča predstavlja rob smučišča od neorganiziranega smučarskega 
prostora. Rob smučišča v naravi predstavlja naravna danost, kot je gozd, 
nepoteptan sneg, skalovje, sled teptalnega stroja in drugo. Mejo urejene 
smučarske proge predstavlja rob za smučanje namenjene površine ali oznaka 
pričetka površine na smučišču, namenjen za športne ali druge dejavnosti ali druge 
urejene površine. 
8. Neorganiziran smučarski prostor predstavljajo površine zunaj smučišča, ki niso 
urejene, označene, zavarovane in nadzorovane in jih upravljavec kot takšnih ne 
ureja, in določbe tega zakona zanj ne veljajo. 
9. Neprilagojena mesta na smučišču so kopnine, prelomnice, prepadi, previsi, globeli, 
vrtače, nenadne ostre spremembe smeri smučišča, deponije snega, skalni masivi, 
podvozi, nadvozi, nezavarovane dovozne ceste in oskrbovalne poti, stalne naprave 
za zasneţevanje smučišč in deli teh naprav ter drugo, kar v času obratovanja 




10. Začasno nevarnost na smučišču predstavljajo teptalni stroji, premične naprave za 
zasneţevanje in sluţbene motorne sani ter drugo, kar v času obratovanja smučišča 
lahko predstavlja nevarnost za smučarje. 
11. Vplivno območje smučarske proge je pas ob smučarski progi, v katerem morajo 
biti ustrezno zaščiteni vsi objekti in naprave ter naravne danosti, ki lahko ogroţajo 
varnost smučarja. 
12. Prepustnost smučarske proge je največje moţno število smučarjev, ki pod 
prevladujočimi pogoji v časovnem intervalu lahko presmučajo določen prerez 
smučarske proge.  
13. Zmogljivost smučišča je največje moţno število smučarjev, ki so pod 
prevladujočimi pogoji v določenem trenutku lahko na smučišču, upoštevajoč 
smučarje na smučarskih progah, na ţičniških napravah in smučarje, ki čakajo v 
vrsti pred ţičniškimi napravami. 
14. Zaščitna sredstva so blazine, mreţe, varovalne ograje in druga sredstva, 
namenjena varnosti na smučišču. 
15. Znaki so opozorilni, obvestilni in znaki za prepoved ter znaki za obveznost. Znaki 
so stalni in začasni. 
16. Nadzornik je oseba, ki opravlja naloge za vzdrţevanje reda in skrbi za varnost na 
smučišču. 
17. Nevarne voţnje in druga nevarna ali škodljiva dejanja predstavljajo ravnanje 
smučarjev, kadar zaradi utrujenosti, objestnosti, vpliva alkohola, prepovedanih 
drog, psihoaktivnih snovi ali drugih vzrokov ne obvladujejo več lastnega smučanja 
ali vedenja, in zaradi tega ovirajo ali ogroţajo varnost ostalih smučarjev in sebe ali 
pooblaščenim osebam ovirajo izvrševanje določb tega zakona. 
18. Nesreča na smučišču je dogodek, v katerem je bila udeleţena vsaj ena oseba in 
katerega posledica je smrt, huda ali laţja telesna poškodba ene ali več oseb ali 
materialna škoda. 
19. Varnostni pregled smučišča je pregled smučišča, pri katerem se preverja 
namestitev stalnih oziroma začasnih opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za 
prepoved, znakov za obveznost ter zaščitnih sredstev na smučišču in njihova 
brezhibnost ter urejenost smučišča, tako da je omogočeno varno smučanje. 
20. Poučevanje smučanja je pedagoški proces, ki vključuje učenje, vadbo in 
tekmovanje kot preizkus znanja. 
21. Upravljavec smučišča je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki skrbi 
in je odgovoren za brezhibno obratovanje smučišča, in ki skrbi za red in varnost na 




22. Druga oseba je oseba, ki se zadrţuje na smučišču in ne smuča, ni zaposlena pri 
upravljavcu smučišča ali ţičnice, ne opravlja drugih, od upravljavca dovoljenih 
aktivnosti ali dejavnosti, ali ne opravlja drugih nalog, ki izhajajo iz tega ali drugih 
zakonov. 
23. Strokovni delavec v športu je oseba, ki ima po predpisih o športu ustrezno 
izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost in licenco za poučevanje smučanja 








6.1 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
 
Ministrstvo za notranje zadeve, natančneje Direktorat za policijo in druge varnostne 
naloge, Sektor za zasebno varstvo, občinsko redarstvo ter druge oblike varnostnega 
samoorganiziranja, je zadolţeno za podeljevanje pooblastil nadzornikom na smučiščih, 
sluţbenih izkaznic ter za vodenje evidence nadzornikov na smučiščih (Ministrstvo za 
notranje zadeve, 2011).  
Evidenca vsebuje naslednje podatke: ime in priimek nadzornika, EMŠO, datum in kraj 
rojstva, stalno in začasno prebivališče, drţavljanstvo, podatke o izobrazbi, podatke o 
znanju smučanja, podatke o opravljenem preizkusu usposobljenosti, podatke o udeleţitvi 
kasnejših usposabljanj ter datum izdaje in številko pooblastila (osmi odstavek 23. člena 
ZVSmuč). 
 
6.2 INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE 
 
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve glede na četrti in peti odstavek 19. 
člena ZVSmuč izvaja nadzor nad varnostjo in redom na smučiščih, izvaja nadzor nad 
nadzorniki na smučiščih, izvaja nadzor nad vodenjem evidenc in poročanjem upravljavcev 
smučišč in izvaja nadzor nad opravljanjem drugih nalog in pristojnosti, določenih s tem 
zakonom.  
Pri vodenju evidenc gre za evidenco o nesrečah na smučiščih, ki jo vodi inšpektorat ter za 
evidenco podatkov o izrečenih ukrepih in razlogih za odvzem vozovnice, ki jo vodi 
upravljavec smučišča. 
 
6.3 PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Prometni inšpektorat Republike Slovenije glede na prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena 
ZVSmuč nadzoruje obratovanje smučišč, izvaja nadzor nad upravljavci smučišč, nadzira 
izvajanje ukrepov, določenih v dovoljenju za obratovanje, izvaja nadzor nad vodenjem 
evidenc in poročanjem upravljavcev smučišč, predlaga odvzem dovoljenja za obratovanje 
in opravlja druge pristojnosti, določene s tem zakonom. 




ugotovitve nadzornikov o njihovem delu, ki jo je dolţan voditi upravljavec smučišča ter za 
evidenco izrečenih opozoril in predlogov, izrečenih upravljavcu. 
 
V primeru, ko upravljavec ne izpolni pogojev za obratovanje smučišča in zato smučanje ni 
varno, lahko inšpektorji Prometnega inšpektorata RS z odločbo začasno prepovejo 
obratovanje smučišča. Inšpektor v odločbi določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če 
upravljavec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, lahko inšpektor ministrstvu predlaga, da 




Policija ima glede na prvi, tretji in četrti odstavek 28. člena ZVSmuč naslednja 
pooblastila:policist lahko smučarju prepove smučanje in mu odvzame vozovnico, mora pa 
poskrbeti za smučarjevo vrnitev v dolino, če mu odvzeta vozovnica to omogoča. O 
odvzemu vozovnice se izda potrdilo. 
Prav tako lahko policist odvzame smučarju vozovnico, če smučar smuča pod vplivom 







7 VARNOST ŢIČNIŠKIH NAPRAV 
 
 
Med ţičniške naprave štejemo: vzpenjače, gondolske in kabinske ţičnice, sedeţnice in 
vlečnice (Marušič, 2006, str.  55). 
Področje ţičniških naprav poleg Zakona o ţičniških napravah za prevoz oseb (ZŢNPO) 
ureja še Direktiva 2000/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dnem 20. marca 2000 o 
ţičniških napravah za prevoz oseb. 
Prometni inšpektorat Republike Slovenije izvaja inšpekcijski nadzor nad upravljavci 
ţičniških naprav in smučišč. V letu 2011 je tako predvidenih devetdeset rednih in deset 
izrednih in kontrolnih pregledov na ţičniških napravah ter šestdeset rednih in dvanajst 
izrednih in kontrolnih pregledov na smučiščih. Inšpekcijski nadzor na ţičniških napravah 
zajema: preverjanje gradnje, obnove in vzdrţevanja ţičnic, nadzor nad odpravljanjem 
pomanjkljivosti, izvajanje tehničnih pregledov naprav ter upoštevanje tehničnih 
standardov pri uporabi materialov. Inšpekcijski nadzor na smučiščih pa zajema: 
preverjanje ukrepov za obratovanje, preverjanje zavarovanja nevarnih mest, varovanja 
pred plazovi, urejenosti in označenosti smučišča ter preverjanje organiziranosti reševanja 
v primeru nesreče (Ministrstvo za promet, 2011). 
Upravljavec ţičniške naprave je dolţan upravljati z napravami tako, da je zagotovljena 
varnost prevoza oseb in varnost zaposlenih. Obratovanje naprave je potrebno prilagoditi 
tehničnim lastnostim naprave (48. člen ZŢNPO). 
Osebe, ki upravljajo z ţičniškimi napravami, morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo ter 
morajo izpolnjevati določene zdravstvene in psihofizične pogoje. Strokovno usposabljanje 
izvaja Gospodarska zbornica Slovenije (49. člen ZŢNPO). 
Ţičniška naprava lahko obratuje v primeru, da sta vodja obratovanja ali njegov namestnik 
na delovnem mestu, da so osebe, ki upravljajo z napravami na delovnem mestu ter da so 
vremenske razmere primerne. Če ni zagotovljene varnosti, je potrebno prekiniti 
obratovanje naprav (52. člen ZŢNPO). 
Če pride do nesreče na ţičniški napravi, je upravljavec naprave dolţan organizirati 
reševanje ponesrečencev. O nesreči mora upravljavec obvestiti inšpektorja za ţičniške 
naprave ter druge pristojne organe in o tem napisati poročilo (52. člen ZŢNPO). 








8 VARNOST NA SMUČIŠČIH  
 
 
8.1 OBRATOVANJE SMUČIŠČ 
 
Smučišče se lahko odpre za obiskovalce oziroma začne obratovati, ko dobi upravljavec 
smučišča dovoljenje za obratovanje od Ministrstva za promet. Upravljavec smučišča mora 
za pridobitev dovoljenja zagotoviti naslednje pogoje: 
 zavarovati mora dele smučišča, kjer so plazovi oziroma plazoviti deli smučišča; 
 zaščititi mora prepade ali druga nevarna mesta; 
 zaščititi mora stebre ţičniških naprav in druga nevarna mesta na smučišču; 
 urediti in zavarovati mora smučarje, ki čakajo pred ţičniškimi napravami; 
 urediti mora odprte smučarske proge z vplivnim območjem; 
 označiti mora meje smučišča, če te niso vidne; 
 namestiti mora opozorilne in obvestilne znake, znake za prepoved in obveznost, 
kjer je potrebno; 
 priskrbeti mora reševalno sluţbo z ustreznim številom reševalcev in ustrezno 
število nadzornikov; 
 imeti mora telefonsko zvezo s centrom za obveščanje. 
 
Poleg zgoraj omenjenih pogojev mora biti v dovoljenju za obratovanje smučišča določeno 
tudi ustrezno število nadzornikov in reševalcev, obratovanje v nočnem času, če smučišče 
obratuje tudi takrat, ter prepustnost smučarskih prog (5. in 6. člen ZVSmuč). 
 
8.2 NEPOSREDNO IZVAJANJE VARNOSTI NA SMUČIŠČIH 
 
Varnost na smučišču zagotavljajo upravljavci smučišč, nadzorniki in smučarji sami. 
   
8.2.1 UPRAVLJAVEC SMUČIŠČA  
 
Upravljavec smučišča je dolţan na smučišču zagotavljati red. Red neposredno vzdrţujejo 
nadzorniki, zato mora upravljavec zagotoviti zadostno število le-teh. Na smučišču, ki ima 
zmogljivost do 300 smučarjev, mora biti en nadzornik; na smučišču, ki ima zmogljivost do 
1000 smučarjev, morata biti dva nadzornika, in na vsakih dodatnih 1500 smučarjev en 




Upravljavec smučišča je zadolţen za vidnost meje smučišča ter meje smučarske proge. Če 
meje niso vidne, je potrebno le-te označiti z jasno vidnimi znaki (8. člen ZVSmuč). 
Na smučarskih progah morajo biti postavljeni opozorilni in obvestilni znaki ter znaki za 
prepoved in obveznost. Obvestilni znaki smučarju povedo, kakšna je teţavnost proge, 
smer proge in kje so vstopi in izstopi na progo. Opozorilni znaki smučarja opozarjajo na 
nevarna mesta na smučišču in na vrsto nevarnosti. Znaki za prepoved na primer smučarju 
prepovedujejo dostop na določen prostor. Znaki za obveznost pomenijo za smučarja 
obvezno ravnanje, na primer obvezno smer.  
Vsi ti znaki morajo biti postavljeni na vidnem mestu, da jih smučar pravočasno opazi (10. 
člen ZVSmuč). 
Upravljavec smučišča je dolţan vsak dan pred začetkom in zaključkom obratovanja 
smučišča ter med obratovanjem opravljati varnostne preglede smučišča (10. 
členZVSmuč). 
 
Glede na prvi odstavek 12. člena ZVSmuč je upravljavec smučišča dolţan prekiniti 
obratovanje smučišča v naslednjih primerih: 
- ko grozi nevarnost plazov; 
- če so zaščitna sredstva tako poškodovana, da smučarjem ne nudijo več varnosti; 
- ob gosti megli, močnem vetru, močnem deţevju ali ob vremenu, ki bi predstavljalo 
nevarnost za smučarje; 
- če reševanje poškodovancev ni zagotovljeno; 
- med delom teptalnih strojev, če nimajo vključenih signalno-varnostnih naprav, in 
na smučišču niso postavljeni opozorilni znaki o tem; 
- če nadzornik ne more vzpostaviti reda na smučišču. 
Prekinitev traja, dokler zgoraj omenjene okoliščine ne minejo. O prekinitvi obratovanja 
smučišča je potrebno obvestiti smučarje in center za obveščanje. Prekinitev je moţna tudi 
v primeru, ko nadzornik ne more zagotoviti reda na smučišču. V tem primeru prekinitev 
traja, dokler se ne vzpostavi red. Pred ponovnim odprtjem smučišča je potreben varnostni 
pregled (13. člen ZVSmuč). 
Na smučišču morajo biti postavljene tudi informativne table, na katerih so navedene 
naslednje informacije: obratovalni čas, skica smučišča z vrisanimi ţičniškimi napravami in 
vstopi nanje, smučarske proge glede na teţavnost, vremenske in sneţne razmere ter 
vstop in izstop s smučišča. Upravljavec je smučarja dolţan informirati o mednarodnih FIS 




Če se na smučišču odvijajo kakršne koli prireditve, tekmovanja ali poučevanje smučarjev, 
je potrebno za to pridobiti soglasje oziroma dovoljenje upravljavca smučišča. V primeru 
tekmovanja mora biti tekmovalni prostor ločen od ostalega smučišča. Temu primerno so 
postavljeni tudi opozorilni in obvestilni znaki za smučarje (15. in 16. člen ZVSmuč). 
Globe za upravljavce smučišč znašajo od 1.500 do 10.000 evrov, in sicer za primere: 
- ko smučišče obratuje brez dovoljenja za obratovanje ali obratuje brez izpolnjenih 
pogojev za obratovanje iz 6. člena ZVSmuč; 
- če smučišče ne izpolnjuje pogojev za naziv majhno smučišče; 
-  če ne zapre dela smučišča v primeru nevarnosti plazu; 
- če smučišče ne obratuje glede na 11. člen ZVSmuč; 
- če smučišče obratuje, čeprav po določbah 12. člena ZVSmuč ne bi smelo; 
- če smučišče nima zagotovljenega reševanja; 
- če smučišče obratuje kljub prepovedi Prometnega inšpektorata Republike 
Slovenije; 
- če smučišče obratuje kljub začasni prepovedi zaradi nevarnosti na smučišču; 
- če upravljavec smučišča ne posreduje zapisnikov o nesrečah; 
- če upravljavec ne ogradi dela smučišča, kjer se je zgodila nesreča; 
- če ne vodi ali posreduje evidence o odvzemu vozovnic, evidenco varnostnih 
pregledih smučišča in evidence, ki jo vodi nadzornik in vsebuje izrečene ukrepe 
upravljavcu (32. člen ZVSmuč). 
Upravljavca smučišča se poleg zgoraj naštetih prekrškov lahko kaznuje z globo od 1.000 
do 5.000 evrov tudi za naslednje prekrške: 
- če ne zagotovi ukrepov za varnost na smučišču glede na 5. člen ZVSmuč; 
- če smučišče ni primerno urejeno in označeno, kot pravi 10. člen ZVSmuč; 
- če na smučišču ni informativne table glede na 14. člen ZVSmuč; 
- če smučarjev in centra za obveščanje ne obvesti o prekinitvi obratovanja smučišča 
glede na 9., 13., 21. in 30. člen ZVSmuč; 








8.2.2.1 Pooblastilo nadzorniku 
 
Glede na prvi odstavek 23. člena ZVSmuč lahko delo nadzornika opravlja oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
- dosega starost najmanj 18 let; 
- ima drţavljanstvo Republike Slovenije ali drţavljanstvo drţave, ki spada v Evropsko 
unijo; 
- je poslovno in zdravstveno sposobna; 
- ima vsaj četrto stopnjo izobrazbe; 
- ima teoretično in praktično znanje smučanja; 
- ima opravljen preizkus usposobljenosti za nadzornika smučišč; 
- obvladuje slovenski jezik; 
- ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje ali za prekršek zoper 
javni red in mir z elementi nasilja.   
Oseba, ki izpolnjuje vse zgoraj naštete pogoje, pridobi na podlagi odločbe (priloga 1) 
pooblastilo ministra za notranje zadeve.  
Pri izvajanju pooblastil je nadzornik neodvisen in samostojen (deseti odstavek 23. člena 
ZVSmuč). 
V prilogi 2 vidimo primer, ko je oseba, ki je storila kaznivo dejanje, zaprosila za pridobitev 
pooblastila za nadzornika smučišča. V takem primeru se postopek s sklepom prekine do 
pravnomočne sodbe.  
V primeru, ko ima oseba opravljeno najmanj II. stopnjo učitelja smučanja, se tej osebi ob 
predloţitvi dokazil prizna znanje teoretičnega in praktičnega znanja smučanja (peti 
odstavek 23. člena ZVSmuč). 
Program preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč je prikazan v prilogi 3. 
Javno pooblastilo za usposabljanje nadzornikov z odločbo podeli minister za notranje 
zadeve določeni organizaciji na podlagi javnega razpisa. Izbrana je bila Gospodarska 
zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, v nadaljevanju CPU (Center za 
poslovno usposabljanje, 2011). 
Javno pooblastilo je pooblastilo subjektu, ki organizacijsko ni vključen v drţavno upravo, 




večjo racionalnost in učinkovitost izvajanja upravnih nalog. Javno pooblastilo osebam 
javnega prava se podeli z zakonom ali na podlagi zakona (Virant, 2009, str. 120).  
Javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog lahko na podlagi zakona pridobijo tudi 
druge osebe javnega prava, posamezniki in pravne osebe zasebnega prava.  
Za pridobitev javnega pooblastila lahko kandidira tudi več fizičnih oziroma pravnih oseb, 
če zakon to dopušča. V tem primeru se najprimernejšega kandidata izbere na javnem 
natečaju. 
Nosilci javnih pooblastil imajo pri izvajanju javnih pooblastil pravice in dolţnosti uprave, ki 
jih določa zakon ali drug predpis (15. člen ZDU–1). 
Ko oseba od Ministrstva za notranje zadeve dobi pooblastilo za delo nadzornika, se mora 
najmanj vsaka štiri leta udeleţiti usposabljanja, ki ga izvaja CPU (priloga 4) (23.a člen 
ZVSmuč). 
Nadzorniku pa se pooblastilo lahko tudi odvzame: 
- če več ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pooblastila; 
- če se sam odloči, da ne bo več opravljal nalog nadzornika; 
- če svojih pooblastil ne izvaja glede na zakon; 
- če je oseba dobila varnostni ukrep prepovedi opravljanja  poklica; 
- če se ne usposablja na vsaka štiri leta (sedmi odstavek 23. člena ZVSmuč). 
 
8.2.2.2 Dolţnosti nadzornika 
 
Nadzornik ima na smučišču naslednje dolţnosti: 
- nadzira gibanje oseb pri vstopu na smučišče, izstopu s smučišča ter pri vstopu na 
ţičniške naprave; 
- opozarja, daje navodila in odredbe smučarjem na smučišču; 
- zaradi izvajanja nalog, ki spadajo med njegove pristojnosti, lahko preveri identiteto 
smučarja; 
- obvesti policijo v primeru, ko sumi, da smučar smuča pod vplivom alkohola, drog 
ali drugih psihoaktivnih snovi; 
- obvesti policijo, če se smučar do njega neprimerno vede, ga ne upošteva ali 
odkloni identifikacijo; 




- glede na Zakon o prekrških vlaga pisne predloge za uvedbo postopka pri 
pristojnem prekrškovnem organu; 
- upravljavca smučišča opozarja in mu predlaga rešitve glede neurejenosti ali 
pomanjkljive opremljenosti smučišča in glede nevarnih mest na smučišču, o tem 
pa obvesti tudi pristojno inšpekcijsko sluţbo; 
- opravlja varnostni pregled smučišča; 
- sodeluje s pristojno inšpekcijsko sluţbo, policijo in sluţbo za reševanje pri 
zagotavljanju reda in varnosti na smučišču (27. člen ZVSmuč). 
 
Nadzornik in policist imata različna pooblastila. Nadzornik lahko smučarju odvzame 
vozovnico zaradi kršitev iz tretjega in četrtega odstavka 24. člena ZVSmuč, torej v primeru 
kršitev smučarjevih dolţnosti in prepovedi, ki so navedene spodaj.  
Policist lahko smučarju odvzame vozovnico zaradi smučanja pod vplivom alkohola ali drog, 
ali ker smučar zavrača preizkus s sredstvi za ugotavljanje prisotnosti alkohola. Če 
nadzornika ni na smučišču, pa lahko policist odvzame vozovnico tudi za zgoraj naštete 
kršitve smučarja. 
 
Nadzornika se lahko kaznuje z globo od 200 do 1.200 evrov v naslednjih primerih: 
- ko nima na sebi oznake nadzornik in nima sluţbene izkaznice; 
- v primeru nesreče ne opravi ogleda in ne izpolni zapisnika o nesreči; 
- ne izvaja dolţnosti, nalog ter pooblastil glede na 27., 28., 29. in 30. člen ZVSmuč; 




Smučar je na smučišču dolţan spoštovati in se ravnati skladno z mednarodnimi FIS pravili, 
s postavljenimi znaki in z navodili nadzornika (24. člen ZVSmuč).  
 
Glede na drugi odstavek 24. člena ZVSmuč je smučar dolţan: 
- smučati primerno svojemu znanju, terenskim in vremenskim razmeram ter številu 




- smučati tako, da ne ogroţa drugih smučarjev in dati prednost smučarju pred 
seboj;  
- prehitevati od zgoraj ali od spodaj, z leve ali desne, vendar vedno v razdalji, ki 
pušča prehitevanemu smučarju dovolj prostora za smučanje; 
- če je mlajši od 14 let, mora uporabljati zaščitno smučarsko čelado; 
- v primeru prečkanja proge, vstopanja na progo, pri ustavljanju in ponovnem 
vključevanju na smučišče je smučar dolţan to narediti tako, da ne ogroţa sebe in 
drugih; 
- v primeru vzpenjanja, ustavljanja in zadrţevanja mora uporabljati le rob 
smučarske proge; 
- v primeru, da je na progi teptalnik snega, mora smučar smučati tako, da je na 
varni razdalji; 
- če pride do padca in smučar ne potrebuje reševalca, mora čim prej zapustiti mesto 
padca, in se umakniti na rob smučišča; 
- smučarsko opremo mora takrat, ko je ne uporablja, pustiti na mestu, ki ga določi 
upravljavec; 
- biti na smučišču s popolno in z brezhibno opremo; 
- v primeru nesreče pomagati ponesrečencem; 
- osebne podatke posredovati nadzorniku, če je priča ali udeleţenec v nesreči ali če 
je sam storil kakršen koli prekršek. 
 
Smučar ima na smučišču poleg dolţnosti tudi naslednje prepovedi: 
- ne sme se zadrţevati na nepreglednih ali zoţenih delih smučarske proge; 
- ne sme smučati v času, ko je smučišče zaprto; 
- ne sme smučati izven smučarskih prog, po neurejenih poteh; 
- ne sme izvajati skokov na smučišču, razen na delih smučišča, ki so narejeni za to; 
- ne sme smučati blizu vlečnice in s tem ogroţati ljudi na vlečnici; 
- ne sme prestavljati, postavljati ali odstranjevati znakov na smučišču; 
- ne sme onesnaţevati smučišča in njegove okolice; 




- ne sme smučati pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih zdravil (24. 
členZVSmuč). 
 
Če smučar ravna v nasprotju z zgoraj naštetimi prepovedmi, se ga lahko kaznuje z globo 
od 200 do 600 evrov.  
Prav tako se lahko smučarja, ki odkloni preizkus ugotavljanja alkohola, drog in drugih 
psihoaktivnih snovi, kaznuje z globo od 200 do 600 evrov (35. člen ZVSmuč). 
V primeru, ko je kršitelj prepovedi mladoletna oseba in v času kršitve ni pod nadzorom 
skrbnikov, staršev, posvojiteljev ali spremljevalcev, se dotično osebo kaznuje z globo 100 





8.3 RAVNANJE V PRIMERU NESREČE  
 
Upravljavec je glede na ZVSmuč v primeru nesreče dolţan zagotoviti pomoč 
poškodovancem. Zakonsko je določeno število reševalcev, ki morajo biti na smučišču. Na 
smučišču s kapaciteto 500 smučarjev mora biti en reševalec, na smučišču s kapaciteto 
3000 smučarjev dva reševalca, na vsakih nadaljnjih 1500 smučarjev pa je potreben en 
dodatni reševalec (17. člen ZVSmuč). 
V primeru nesreče, v kateri ni nastala huda telesna poškodba ali smrt, mora nadzornik 
priti na kraj nesreče, opraviti ogled in o ogledu napisati zapisnik s skico in fotografijo. 
Zapisnik o nesreči shrani upravljavec smučišča, eno kopijo zapisnika pošlje Inšpektoratu 
Republike Slovenije za notranje zadeve, drugo kopijo zapisnika pa pošlje udeleţencem 
nesreče (29. člen ZVSmuč).  
V primeru nesreče, katere posledica je huda telesna poškodba ali smrt, mora nadzornik 
poškodovancem nuditi prvo pomoč, poklicati reševalce, zavarovati kraj nesreče, zavarovati 
sledi nesreče ter o nesreči obvestiti policijo in upravljavca smučišča. V primeru, ko na 
smučišču ni nadzornika, mora zgoraj omenjene dolţnosti izpolniti reševalec ali druga 
oseba upravljavca smučišča.  
Policist mora priti na kraj nesreče, ko gre za hujšo poškodbo ali smrt. Dolţan je opraviti 
ogled in o ogledu napisati zapisnik, ki je v skladu s kazenskim postopkom. Kopija 
zapisnika se pošlje pristojnemu toţilcu in inšpekciji. 
Nadzornik mora glede na ZVSmuč pomagati policiji pri ogledu kraja nesreče; v primeru 
nesreče, v kateri je bila oseba odpeljana v bolnišnico ali je oseba umrla, mora obvestiti 
najbliţje sorodnike ter poskrbeti za osebne stvari poškodovanca, ki so ostale na kraju 
nesreče in ki jih policija ne potrebuje za preiskavo. Nadzornik mora osebne stvari 
poškodovanega ali preminulega smučarja izročiti lastniku ali sorodniku in izdati potrdilo o 
prevzemu. 
Glede na mednarodno pravilo FIS, ki je vsebovano tudi v ZVSmuč, morata udeleţenec 
nesreče, ki ni poškodovan, in očividec nesreče počakati na kraju nesreče, dokler ne pride 
policist oz. dokler ogled ni dokončan. Oba sta policistu in nadzorniku dolţna posredovati 
osebne podatke. 
V primeru hude nesreče ali smrti lahko pride tudi do prekinitve obratovanja smučišča. O 






9 ŠTEVILO NESREČ V ZADNJIH DEVETIH LETIH 
 
 
Prometni inšpektorat Republike Slovenije je bil glede na Zakon o varnosti na smučiščih 
dolţan voditi evidenco od 1. 12. 2003 do 4. 3. 2008. V smučarski sezoni 2003/2004 se je 
zgodilo 1294 nesreč, sezono kasneje 1445 nesreč. V naslednjih sezonah se je zgodilo 
1608 nesreč v sezoni 2005/2006, 1182 nesreč v sezoni 2006/2007 in 1161 nesreč v sezoni 
2007/2008. Največ nesreč (1608) se je zgodilo v sezoni 2005/2006. Najmanj nesreč 
(1161) se je zgodilo v sezoni 2007/2008. Število nesreč je naraščalo do sezone 
2005/2006, kar lahko poveţemo s sprejetjem novele Zakona o varnosti na smučiščih, ki je 
bila sprejeta leta 2005. Po sezoni 2005/2006 je število nesreč na smučiščih upadlo. 
Podatki so spodaj prikazani v grafični obliki. 
 




                                           




V letu 2008 je Drţavni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih. Tako je od leta 2008 za evidenco nesreč na 
smučiščih zadolţen Inšpektorat RS za notranje zadeve. V smučarski sezoni 2008/2009 se 
je na smučiščih zgodilo 838 nesreč. Ta podatek ni povsem zanesljiv, saj je zaradi 
spremembe v pristojnosti organov za zbiranje podatkov o nesrečah na smučiščih prišlo do 
malomarnosti tako s strani inšpekcije kot tudi s strani upravljavcev. Spodaj je prikazan 
graf za sezono 2008/2009. 
 




                                           





Zbiranje podatkov je v naslednji sezoni potekalo nemoteno. Tako so 1. junija 2011 na 
Inšpektoratu RS za notranje zadeve za smučarsko sezono 2010/2011 od 23 upravljavcev 
smučišč prejeli skupaj 1179 zapisnikov o nesrečah na smučiščih. Podatki za letošnjo 
sezono temeljijo na podlagi do sedaj prejetih zapisnikov, kar pomeni, da bo dejansko 
število nesreč znano, ko bodo vsi upravljavci posredovali zapisnike o nesrečah. 
V prejšnji sezoni, torej v sezoni 2009/2010, se je zgodilo 1179 nesreč. Podatki za 
smučarski sezoni 2009/2010 in 2010/2011 sta spodaj prikazani tudi v grafični obliki. 
 





O problematiki nesreč na smučiščih sem se pogovarjala z gospodom Matijem Remcem z 
Inšpektorata RS za notranje zadeve. Do naslednjih ugotovitev so prišli inšpektorji na delu. 
Inšpektorji opaţajo, da se več nesreč zgodi na večjih smučiščih, kar je razumljivo, saj je 
tam tudi več smučarjev. Števila nesreč ni mogoče povezati s številom inšpekcijskih 
nadzorov na smučiščih. Prej bi lahko povezali število nesreč s številom obratovalnih dni v 
smučarski sezoni oz. z vremenskimi razmerami, ki so pogoj za obratovanjesmučišč. 
Inšpektorji opaţajo tudi, da ko so na smučiščih nadzorniki, se smučarji obnašajo bolj 
pazljivo. Podobno je v primeru, ko je na smučišču prisoten policist. Moţna rešitev bi torej 
bila v povečanem številu nadzornikov, ki so dejansko prisotni na  smučiščih. 
Čeprav se inšpektorji dvakrat letno z upravljavci smučišč srečajo na sestankih, še vedno 
obstaja veliko primerov, ko upravljavci smučišč Inšpektoratu RS za notranje zadeve ne 
posredujejo podatkov o nesrečah. Inšpektorat za te nesreče izve iz policijskih zapisnikov 
                                           




ali iz medijev. Zgodi pa se celo, da smučar, ki je imel teţjo poškodbo, umre v bolnišnici ali 
na poti v bolnišnico, teh podatkov pa bolnišnice ne pošiljajo, tako da vsi zapisniki o 
nesrečah, ki jih beleţi Inšpektorat  niso popolni.  
ZVSmuč v 32. členu pravi, da so lahko upravljavci kaznovani z globo od 1.500 do 10.000 
evrov, če Inšpektoratu ne posredujejo zapisnikov o ogledu nesreče. 
Zgodi se tudi, da pride do nesreče, ko smučar smuča izven smučišča oz. izven urejenih 
smučarskih prog. V tem primeru lahko upravljavec smučišča na podlagi prvega odstavka 
35. člena ZVSmuč vloţi prekrškovni postopek zoper smučarja. Ta med drugim pravi, da se 
smučarja, ki smuča izven smučarskih prog oz. po neurejenih smučarskih območjih, 





10 KAZENSKI ZAKONIK 
 
 
Upravljavec smučišča, upravljavec ţičniške naprave, nadzornik, smučar ali druga oseba na 
smučišču lahko kazensko odgovarjajo na spodaj naštete določbe iz Kazenskega zakonika: 
- 118. člen: Povzročitev smrti iz malomarnosti; 
- 122. člen: Lahka telesna poškodba; 
- 123. člen: Huda telesna poškodba; 
- 124. člen: Posebno huda telesna poškodba; 
- 128. člen: Povzročitev nevarnosti; 
- 130. člen: Opustitev pomoči; 
- 220. člen: Poškodovanje tuje stvari; 
- 314. člen: Povzročitev splošne nevarnosti; 
- 321. člen: Neodvrnitev nevarnosti; 







11 PRAVNO-PRIMERJALNI DEL S TUJINO 
 
 
Na področju zagotavljanja varnosti na smučiščih ni direktiv Evropske unije. Članice 
Evropske unije sicer sprejemajo pravila FIS in jih vključujejo v svoje zakonodaje, vendar 




V Švici so leta 1960 ustanovili Švicarsko komisijo za preprečevanje športnih nesreč na 
snegu. Komisija je kmalu po ustanovitvi izdala direktive o upravljanju in vzdrţevanju 
površin za športe na snegu. Novembra leta 2002 so bile direktive spremenjene v pravilnik, 
ki so ga potrdili januarja leta 2003. Na podlagi pravilnika za red in varnost na smučiščih 
skrbita sluţbi za reševanje in za nadzor prog.  
 
Omenjeni sluţbi imata pooblastilo za ugotavljanje identifikacije smučarjev, ki so vpleteni v 
nesrečo, smučarju, ki krši pravila, pa lahko odvzameta vozovnico. 
V primeru nesreče s smrtnim izidom ali v primeru nesreče s hudo poškodbo je na kraj 
nesreče dolţna priti policija. Prav tako je treba zavarovati sledi oziroma dokaze nesreče. 
Sluţbi za reševanje in za nadzor prog imata enake pristojnosti in enake naloge kot 
nadzorniki v Sloveniji. 
Upravljavci so zadolţeni za označitev prog z znaki in ostalo signalizacijo. Nasploh so 
upravljavci smučišča dolţni zagotavljati varnost na smučiščih. 
Italija 
V Italiji ima vsaka deţela svoje smučarske predpise, ki so si med seboj zelo podobni. Ti 
predpisi posamezne deţele ne smejo biti v nasprotju z italijanskim zakonom št. 363: 
Določbe, ki zagotavljajo varnost alpskih in tekaških zimskih športov, ter z mednarodnimi 
FIS pravili. Zakon vsebuje 23 členov. Posamezne deţele in občine lahko sprejmejo še 
dodatne predpise in kazni za kršitelje, ki pa ne smejo presegati 250 evrov. Organ, ki je 
zadolţen za varnost na smučiščih, je Ministrstvo za infrastrukturo in promet. 
Podobno kot v Sloveniji mora v primeru nesreče upravljavec smučišča poskrbeti za prevoz 
ponesrečencev v bolnišnico. Prav tako mora upravljavec voditi evidenco nesreč, ki jo 
posreduje lokalnim oblastem, te pa so dolţne to posredovati naprej Ministrstvu za zdravje. 
V primeru kršitev je določena globa v višini od 20.000 do 30.000 evrov. 
Za najmlajše udeleţence na smučišču je predpisana obvezna uporaba čelade do 14. leta 




V primeru neupoštevanja pravil imajo pravico ukrepati drţavna policija, oroţniki, gozdna 
straţa, finančna straţa in lokalna policija. Omenjeni organi lahko na mestu kršitve izrečejo 
kazen za prekršek oziroma globo. 
 
Francija 
V Franciji varnost na smučiščih ureja Zakon o razvoju in zaščiti gora št. 85-30. Omenjeni 
zakon določa, da so občine odgovorne in pristojne za upravljanje s smučišči in z ţičniškimi 
napravami, lahko pa občine pravice prenesejo na tretje osebe.  
Ţupan oziroma tretja oseba je dolţna neposredno skrbeti za upravljanje s smučišči. Lahko 
izdaja pravilnike in druge normativne akte za smučišča. Neposredno za nadzor na 
smučišču skrbijo nadzorniki – moniteurs, ki so podrejeni ţupanu ali tretji osebi, na katero 
so bile prenesene pravice in obveznosti. 
V primeru neurejene signalizacije in prog ter drugih nepravilnosti je odškodninsko 
odgovorna občina oziroma ţupan. 
 
Avstrija in Nemčija 
Avstrija in Nemčija imata sorodno pravno ureditev na področju varnosti na smučiščih, zato 
ju lahko predstavimo skupaj. Ureditve na drţavni ravni, kot jo imata Italija in Francija, v 
Avstriji in Nemčiji ne bomo našli, saj drţavi nimata zakona o varnosti na smučiščih.  
Vprašanja o varnosti na smučiščih urejata na deţelni ravni, kjer upoštevajo 10 
mednarodnih FIS pravil. 
Avstrija in Nemčija poznata padec v sili. Ta smučarju omogoča, da se izogne še večji 
nevarnosti in škodi, ki bi lahko nastala zaradi padca. 
V Avstriji, za razliko od Slovenije, nadzor na smučiščih izvaja izključno policija. Ti policisti 
so izurjeni za alpinistično sluţbo. 
 
Povzetek primerjave  
Drţave torej različno urejajo smučarsko zakonodajo. V Franciji, Italiji in Švici je področje 
varnosti na smučiščih urejeno z zakoni. V Avstriji in Nemčiji nimajo zakona na drţavni 
ravni. Slovenija je primerjalno najbliţje švicarski ureditvi, kjer sluţbi za reševanje in 
nadzor prog opravljata iste naloge kot nadzorniki (Drţavni zbor Republike Slovenije, 








V diplomskem delu sem opisala zakonsko ureditev na področju zagotavljanja varnosti na 
smučiščih. Osnovo ureditve predstavlja Zakon o varnosti na smučiščih, sledijo mu še 
različni pravilniki. Slovenija ima področje varnosti na smučiščih zelo dobro zakonsko 
urejeno, vendar pa kljub zakonski ureditvi pride do določenih pomanjkljivosti, ki so 
predstavljene spodaj. 
Glede na zakonodajo zagotavljajo varnost na smučiščih upravljavec smučišča, nadzornik 
ter smučarji sami. Nadzorniki so glede na ZVSmuč zaposleni pri upravljavcu smučišča, 
torej lahko trdimo, da so odvisni od upravljavca. Določbe ZVSmuč pravijo tudi, da mora 
nadzornik v primeru malomarnosti upravljavca delovati proti upravljavcu. Pri tem lahko 
pride do zapletov, saj lahko upravljavec smučišča odpusti nadzornika, zato lahko 
sklepamo, da nadzorniki ne morejo izpolnjevati svojih dolţnosti tako, kot bi jih lahko 
izpolnjevali, če ne bi bili zaposleni pri upravljavcu. Nadzorniki bi lahko bili zaposleni pri 
občini ali na Smučarski zvezi Slovenije in bili tako neodvisni od upravljavca smučišča. 
Nadzorniki prav tako ne izvajajo ukrepa odvzema vozovnice v primeru, ko smučar krši ali 
ne upošteva določb ZVSmuč. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve so v smučarski 
sezoni 2010/2011 bili takšni ukrepi le štirje. 
Nesreče na smučiščih se dogajajo predvsem zaradi neprilagojene hitrosti smučanja, 
precenjevanja sposobnosti in znanja, nezavedanja odgovornosti ter zaradi neprimerne 
smučarske opreme. V Sloveniji in drugje po svetu bi bilo potrebno uvesti čelado kot 
obvezni del smučarske opreme ne samo za otroke, pač pa tudi za odrasle.  
Prav tako je razlog za nesreče preobremenjenost smučišč. Večje kot je število smučarjev 
na smučišču, večja je verjetnost nesreč. Problema slovenskih smučiščih sta majhnost in 
prezasedenost. Tako prihaja do nesreč tudi zaradi gneče na smučiščih. Upravljavci bi 
morali upoštevati kapacitete smučišč, in ko je smučišče prezasedeno, smučarje usmerjati 
na druga smučišča. 
Nesreče na smučiščih, ki se večinoma končajo s smrtnim izidom, pa se na ţalost dogajajo 
tudi, ko je na smučišču teptalni stroj. Teptalni stroj je glede na ZVSmuč lahko na 
smučišču, če je primerno zvočno in svetlobno signaliziran in če so o teptalnem stroju na 
progi postavljene opozorilne table. Število nesreč zaradi teptalnih strojev bi lahko 
zmanjšali z zaprtjem proge oz. s prepovedjo smučanja na progi, dokler se teptalni stroj z 
nje ne umakne. 
Slovensko ureditev sem primerjala tudi z drţavami, v katerih je smučanje pomemben del 
turizma (Italija, Švica, Francija, Avstrija, Nemčija). Trenutno na področju varnosti na 
smučiščih še ni direktiv Evropske unije, zato imajo drţave različne ureditve, vendar pa 




Lahko bi povečali tudi medijsko osveščanje ljudi, saj sem prepričana, da marsikateri 
Slovenec sploh ne ve, da imamo Zakon o varnosti na smučiščih, kaj šele, da bi vedel, 
kakšne so smučarjeve dolţnosti in prepovedi na smučišču.  
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Priloga 1: Primer odločbe, ko se nadzorniku podeli pooblastilo 
 
 
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 23. člena 
Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 3/06, 17/08 in 52/08 pop., v nadaljevanju: 
ZVSmuč) v zvezi z vlogo ime in priimek, stanujočega XXXX, poštaXXXX, za pridobitev 
pooblastil za izvajanje pravic in dolžnosti nadzornika na smučišču oziroma za opravljanje del 
in nalog nadzornika na smučišču, izdaja naslednjo 
 
 
O D L O Č B O 
 
1. ime in priimek, rojenemu xx. xx. xxxx, stanujočemu xxxxxxxxxxx, pošta, se podeli 
pooblastila za izvajanje pravic in dolžnosti nadzornika na smučišču. 
 
2. Prosilec se mora najmanj vsake štiri leta udeležiti usposabljanja po 23.a členu 
ZVSmuč, sicer se mu z odločbo pooblastila in službena izkaznica odvzame.  
 





ime in priimek (v nadaljevanju: prosilec) je dne 12. 01. 2010 vložil vlogo za podelitev 
pooblastil in službene izkaznice nadzornika na smučišču oziroma za izvajanje pravic in 
dolžnosti nadzornika na smučišču.  
 
Na podlagi prvega odstavka 23. člena ZVSmuč, se lahko za opravljanje del in nalog 
nadzornika na smučišču pooblasti osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 
- da je stara najmanj 18 let, 
- da ima državljanstvo Republike Slovenije ali druge države Evropske unije,  
- da je poslovno in splošno zdravstveno sposobna,  
- da ima pridobljeno najmanj IV. stopnjo izobrazbe, 
- da ima primerno teoretično in praktično znanje smučanja, 
- da je opravila preizkus usposobljenosti za nadzornika smučišč, 
- da aktivno obvlada slovenski jezik, 
- da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni   
  dolžnosti, ali za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja. 
 
Iz priložene dokumentacije, ter podatkov pridobljenih po uradni dolžnosti na podlagi tretjega 
in četrtega odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 
24/06 - ZUP-UPB-2, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08), je uradna oseba ugotovila, da 
prosilec izpolnjuje pogoje za opravljanje del in nalog nadzornika na smučišču oziroma 
izvajanje pravic in dolžnosti nadzornika na smučišču.  
 
S to odločbo se prosilcu podeli pooblastila za nadzornika na smučišču, pri tem pa se mora 
ravnati v skladu z 2. točko izreka te odločbe.  
 
 
xxx-xx/2010/  (143-02) 





POUK O PRAVNEM SREDSTVU:  
 
Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, je pa možen upravni spor. Tožbo je treba vložiti v 30 
dneh po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, 
pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je 
treba priložiti to odločbo v izvirniku ali neoverjeni kopiji.  
 
Taksa je plačana in uničena na vlogi po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah 






uradna oseba   
naziv 
 






- prosilec, (obvezno osebno – ZUP), 












Ministrstvo za notranje zadeve izdaja na podlagi prvega odstavka 148. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06, ZUP-UPB2, 126/07 in 65/08, v nadaljevanju: ZUP) v zvezi s 
23. členom Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 3/2006, v nadaljevanju: ZVSmuč) na 
vlogo   XX, stanujočega XX, 4280 Kranjska gora, za pridobitev pooblastil oziroma za opravljanje del in 
nalog nadzornika na smučišču, naslednji 
 
 
S K L E P 
 
Postopek za izdajo pooblastila in službene izkaznice nadzornika na smučišču za XX, rojenega 
XX, stanujočega XX, 4280 Kranjska gora, se prekine do:  
 
 pravnomočne odločitve v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja hude telesne poškodbe 
po prvem odstavku 123. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 55/2008, 
(66/2008 popr.), 39/2009, 55/2009 Odl.US: U-I-73/09-19, v nadaljevanju: KZ), ki se preganja po 
uradni dolžnost. Za navedeno kaznivo dejanje je pri Okrožnem sodišču v Kranju vložena 
pravnomočna obtožba, ki se vodi pod opravilno št. I K 7763/2010. 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
XX (v nadaljevanju: stranka) je dne 19. 02. 2010 vložil vlogo za pridobitev pooblastil oziroma za 
opravljanje del in nalog nadzornika na smučišču. K vlogi za podelitev pooblastila in službene izkaznice 
nadzornika na smučišču je priložil: 
 
 zdravniško spričevalo z dne 13. 10. 2008, s katerim dokazuje da izpolnjuje posebne zdravstvene 
zahteve za nadzornika na smučišču; 
 potrdilo o opravljenem preizkusu usposobljenosti nadzornika na smučišču št. 4/2008 z dne  
18. 12. 2008; 
 potrdilo o opravljenem preizkusu primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja z dne 
29. 12. 2008 
 potrdilo Ministrstva za pravosodje št. 021-48977/2008(3), z dne 17. 12, 2008 na podlagi katerega 
dokazuje, da ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti ali 
za prekrške z elementi nasilja; 
 dopis Rekreacijsko turističnega centra Žičnice Kranjska gora z dne 11. 12. 2008 
 
Na podlagi prvega odstavka 23. člena ZVSmuč, se lahko za opravljanje del in nalog nadzornika na 
smučišču pooblasti osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 
- da je stara najmanj 18 let, 
- da ima državljanstvo Republike Slovenije ali druge države Evropske unije,  
- da je poslovno in splošno zdravstveno sposobna,  
- da ima pridobljeno najmanj IV. stopnjo izobrazbe, 
- da ima primerno teoretično in praktično znanje smučanja, 
- da je opravila preizkus usposobljenosti za nadzornika smučišč, 
- da aktivno obvlada slovenski jezik, 
- da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni   
  dolžnosti, ali za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja. 
 
 
251-159/2010/10  (143-02) 





Zadržki po 23. členu ZVSmuč so podani: 
 
 če je posameznik pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti; 
 če je posameznik s pravnomočno odločbo obsojen za prekršek zoper javni red in mir z elementi 
nasilja. 
 
Podatke o odsotnosti zadržkov po 23. členu ZVSmuč si je tukajšnji organ pridobil po uradni dolžnosti 
na podlagi tretjega odstavka 139. člena ZUP, z vpogledom v uradno evidenco. Pri preverjanju 
podatkov je bilo ugotovljeno, da zoper stranko poteka kazenski postopek pred Okrožnim sodiščem v 
Kranju zaradi kaznivega dejanja hude telesne poškodbe po prvem odstavku 123. člena KZ, ki se 
preganja po uradni dolžnosti. 
 
Če organ, ki vodi postopek naleti na vprašanje brez katerega ni mogoče rešiti zadeve, to vprašanje pa 
je samostojna pravna celota in spada v pristojnost sodišča, ga lahko ob pogojih, ki jih določa ZUP 
prekine, dokler ga ne reši pristojni organ. Zato se pri podeljevanju pooblastila in službene izkaznice 
nadzornika na smučišču, v primeru, da zoper posameznika teče kazenski postopek ali postopek za 
prekršek z elementi nasilja, odločitev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do pravnomočnosti sodbe 
oziroma odločbe v postopku. 
 
Na podlagi zbranih dejstev tukajšnji organ ugotavlja, da pri stranki obstaja možnost zadržkov za 
podelitev pooblastil in službene izkaznice nadzornika na smučišču, zato je potrebno kot predhodno 
vprašanje rešiti vprašanje obstoja navedenega kaznivega dejanja. 
 
Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi prvega odstavka 148. člena ZUP, v povezavi z prvim 
odstavkom 23. člena ZVSmuč, postopek za izdajo pooblastila in službene izkaznice nadzornika na 




POUK O PRAVNEM SREDSTVU: 
 
Zoper ta sklep na podlagi 258. člena ZUP pritožba ni dovoljena.  
 
Taksa je plačana po tarifnih številkah 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS št. 42/2007, ZUT-














- XX, 4280 Kranjska gora, (obvezno osebno – ZUP), 




















Na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Ur. l. RS št. 17/08) in Pravilnika o programu in načinu 
opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov na smučiščih (Ur.l.RS št. 109/08), vas kot 
pooblaščeni izvajalec izobraževanja za nadzornike smučišč obveščamo, da se bo usposabljanje, ki 
se zaključi s preizkusom usposobljenosti, pričelo v petek, 21. januarja 2011, ob 13.30 uri na GZS 
Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana in bo potekalo predvidoma po 
sledečem razporedu: 
 
Termin Vsebina Izvajalec, predavatelj 
 
petek, 21. januar 2011 
 
13.30 – 15.45 (3 ure) 
15.50 – 17.20 (2 uri) 
17.30 – 19.45 (3 ure) 
 
 
- Ukrepi za varnost na smučišču (predstavitev  
   smučišč po ZVsmuč., opremljenost, zavarovanje…) 
 
- Posebna pooblastila nadzornika in policista 
 
- Nesreče na smučiščih, evidence, kazenske določbe 
 
g. Gorazd Bedrač 
 
 
g. Srečko Jarc in  
g. Boris Grilc 
 
sobota, 22. januar 2011 
 
8.00 – 10.15 (3 ure) 
 
10.30 – 13.00 (3 ure) 
 
- Osnove prekrškovnega prava  
- Organi za odločanje o prekrških  
- Predlog za uvedbo postopka o prekršku 
 
- Določbe o ravnanju smučarjev in drugih  




g. Mile Nunič 
 
 
g. Srečko Jarc in  
g. Boris Grilc 
 
 
3. dan – termin bo javljen  
kasneje 
 
14.00 – 17.00 (4 ure) 
 
 
Konzultacije udeležencev s predavatelji; 
 
(obvezno za vse kandidate) 
 
g. Mile Nunič (1 ura) 
g. Gorazd Bedrač (1 ura) 
g. Boris Grilc (1 ura) 
g. Srečko Jarc (1 ura) 
 
4. dan - termin bo javljen  
kasneje 
 
Praktično usposabljanje na smučišču 
- Osnove metodike in tehnike dela nadzornika  
   na smučišču 
- Postopek opravljanja ogleda kraja nesreče in  
    izdelava zapisnika o ogledu nesreče 
- Ugotavljanje identitete, obveščanje policije 
- Varnostni pregled smučišča,  
- Odvzem smučarske vozovnice 
- Zavarovanje nevarnih mest, zaščitna sredstva in  
   oznake na smučišču. 
 
g. Gorazd Bedrač 
g. Srečko Jarc 




Datum bo javljen kasneje 
ob 14.00 – pisni del 
od 15.45 dalje - ustni del 
 
 
Preizkus usposobljenosti – pisno      
 




Komisija je imenovana  
 





Pogoji za pristop k opravljanju preizkusa usposobljenosti , 1. odstavek 23. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (Ur. L .RS št. 17/08): 
 
 Starost najmanj 18 let 
 Da ima državljanstvo R Slovenije ali druge države Evropske unije 
 Poslovna in splošna zdravstvena sposobnost 
 Da ima pridobljeno najmanj IV. stopnjo izobrazbe 
 Da ima primerno teoretično in praktično znanje smučanja 
 Aktivno obvlada slovenski jezik 
 Da oseba ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti ali za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.   
 
* Kandidat za nadzornika na smučišču, ki ima opravljen najmanj izpit za učitelja smučanja II., 
izpolnjuje pogoj, da ima primerno teoretično in praktično znanje smučanja. 
 
** V kolikor kandidat nima opravljene II. stopnje učitelja smučanja mora opraviti program in preizkus 
primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja. Termin bo javljen kasneje. 
 
Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus usposobljenosti: 
 
 Prijavnica za usposabljanje in preizkus znanja 
 Potrdilo o državljanstvu RS ali druge države EU 
 Dokazilo o primernem teoretičnem in praktičnem znanju smučanja 
 Zdravniško potrdilo o poslovni in zdravstveni sposobnosti (priložiti je potrebno zdravniško 
spričevalo medicine športa in dela za opravljanje nalog nadzornika na smučišču, ki pa ne sme 
biti starejše od 3 mesecev) 
 Overjeno spričevalo diplome ali zaključnega izpita za dokazilo o pridobljeni najmanj IV. 
  stopnji izobrazbe 
 
Cena usposabljanja in preizkusa je: 
 
370,00 EUR (oproščeno plačila DDV) in vključuje poleg usposabljanja in pripadajočega gradiva tudi 
opravljanje preizkusa. Podatke za izvedbo plačila najdete v priloženi prijavnici. 
 
Prosimo, da prijavnico za usposabljanje in izpit pošljete najkasneje do  
 
14. januarja 2011 na naslov:  
 
GZS CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE (Grega Sodja) 
Kardeljeva ploščad 27/A,  





Priloga 4: Obdobno usposabljanje za nadzornike smučišč 
OBDOBNO USPOSABLJANJE  
ZA NADZORNIKE SMUČIŠČ 
 
 
Na podlagi 23.a člena Zakona o varnosti na smučiščih (Ur. l. RS št. 17/08) in Pravilnika o 
programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov na smučišč in o 
primernem teoretičnem in praktičnem znanju smučanja (Uradni list RS št. 109/08) se mora 
nadzornik smučišč najmanj vsake štiri leta udeležiti obdobnega usposabljanja. Namen 
obdobnega usposabljanja nadzornikov na smučiščih je osvežitev znanja in seznanitev z novostmi 
na delovnem področju nadzornika na smučiščih.  
 
Kot pooblaščeni izvajalec izobraževanja za nadzornike smučišč vas obveščamo, da bo 
obdobno usposabljanje (TEORETIČNI DEL) izvedeno v soboto,  22. januarja 2011 na GZS Centru 
za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana.  
 











1. dan – 22. 1. 2011 
 
od 8. do 13. ure 
 
2. dan – ________ 
termin bo javljen kasneje, 
 
izvedba na smučišču. 
 
 
OBDOBNO USPOSABLJANJE zajema vsebine: 
- Predlog za uvedbo postopka 
- Dolžnosti nadzornikov 
- Posebna pooblastila nadzornika in policista 
- Nesreča na smučišču 
- Postopek opravljanja ogleda kraja nesreče 





g. Boris Grilc 
g. Srečko Jarc 
g. Gorazd Bedrač 
g. Mile Nunič 
 
* Opozoriti vas želimo, da pregledate veljavnost pooblastil in pred potekom veljavnosti 
opravite obvezno obdobno usposabljanje kot to določa 23.a člen Zakona o varnosti na smučiščih, 
ki pravi, da se mora nadzornik smučišč najmanj vsake 4 leta udeležiti obdobnega usposabljanja. 
 
Prosimo, da prijavnico pošljete najkasneje do 14. januarja 2011 na naslov:  
 
GZS CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE (Grega Sodja) 




Cena usposabljanja na kandidata je: 
 
175,00 EUR (oproščeno plačila DDV) in vključuje seminarsko gradivo. V ceno ni vključena smučarska 
vozovnica za praktični del usposabljanja. Prijavnica in podatki za izvedbo plačila se nahajajo na 
hrbtni strani.  
